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(Abbreviations) 
 
CDI         Children's Depression Inventory 
HDRS       Hamilton Depression Rating Scale 
DSM            Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
K-SADS           Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 
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